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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan glass eel (Anguilla sp.) di muara sungai Kuala Lambeuso, kecamatan
Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan fase peredaran bulan. Penelitian telah dilakukan pada Maret dan Juni 2015. Penelitian
ini menggunakan metode survey, pada fase  bulan gelap dan bulan terang di muara sungai Kuala Lambeuso  lokasi pengambilan
sampel ditetapkan berdasarkan penelitian pendahuluan dengan mempertimbangkan kondisi perairan. Hasil penelitian menunjukan
bahwa hasil tangkapan terbanyak dijumpai pada bulan ke III  minggu ke IV yaitu sebanyak 33 ekor, berdasarkan minggu hasil
tangkapan glass eel terbanyak dijumpai minggu ke I dan IV pada setiap bulan gelap dan pasang tinggi. Nilai tangkapan terendah
minggu II dan minggu III pada setiap bulan terang. kelimpahan glass eel (Anguilla sp.) hanya diperoleh pada saat bulan gelap.
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